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.Fokwtl '$oins. Kognilff dan 
PembangunemManusio 
PERUTUSAN DEKAN fAKULTI 
If'ohun 2003· merupQ~al'l lohun yang' I:ier~jqroh "Ian penon Jllerlsfiwo bQgi fSKPM' iqifu da~i~i 
perkeo'lbangon-progr<'im pengoiiOri', PrPSrom peITlojyon ~lojorj pres.tOsi-pelojOl, dan keang90100n 
FoklJlli. Penerimoon Am.lge~oh PengOiUs.on Te.rbo}k Erifili Akodemik n1efUpqkan sol.u pengikfiroron 
le.rhodpp keupoyO(;lO, komitmen ~tfo ker[asol11\J .¥Jorgo FQkulll ddlo.m m~uludkan ~rsekftoran 
kerjo yong'kQii.c:ill.$it. Pelojar Proglom Pembe.(lgunon SlJni~r fv.\OtiU5io~ Soud.eri Yang Mlng HOQi l 
iuga.leIoh l'f)emgholl,lmkQh nqmo FokYlti ·d~ogan inen~fimG Anugeroh Noib Gons~kirberdb$Orkon 
per1eopoio(1 ak~.derrflk yang c::emerjgng"qdn ~.9tibaltln .okt~ dolom Gkfivifi fokulli don UNIfv\AS 
fXl~.9 MeWs Kqn~pke~en UNlfy\A.S, ke-.7. 
(ohu.n 200;3 mehjodi marcu to~ctq b!:igi 'b'1b.efo.fXl program pengaiio~ y;0.09 di.t~W:od\.on di 
FahdtL Progrqrn &Jrj.on9 Muda: Sqf~ a~n99nKepUjidi1 {1<OU1i~ellng Orgonisosj) mengolomi 
Irdn~fQ'rrh.os:i ~r deri.gnn ~u~d(6n' @d~ kepodq SQ.rici~o MLlda :sai~s: dengon Kepujlon 
Ikaunseling) dQn F)f)nJbqhan' j!'lngkari)\lS9 prQgroi)1 qCiJFipp9i'h ti90 labun kepodo' etnPQr 'tahun. 
Perul;iahall inl te.loh menfJapaf kel.~ Il!S9rtla)Tlbcig{J K'9i1hset9f /y\ti!9YiiiG d(:inkini ~ed_qng me.nu.nggu 
penglkll'rafan JGPatcin Perkhldrrtotcin AIt'lQm ·DuG p(Q8K91il PafU IQllu $Qrjaiid ty\uda Pelldta.i k~h 
aengQnKePlJlionlNlOt~rnali kl dqn'$oriQnC,M!:ido P~eridlp.l~cm Qengon K!ip\Jii~n '(Ftzlk) lelah'siop 
dlrongkodon ~n9 -menvhggiJ kelu l~$~in J().b9t~n. P~odi9Jkot'\ linggl urit~k' dlfay,..otkon bermula 
S¢si 2004/200,5, Tiga. fogl prClg!9m bbru loil\! Sorjant;! Mu~Q P~nd!dlkehd~m9~n K,epullaf1 
IBioJogll. oSprjono M!J:d(:l Pendldikon '·deogao· K.epuliQh (Kinii!:l), ,~c;ir'\ ~ion~ Mudd Pendld)Ran 
dangor; K~puilqn .ISQiris KO.rTip'ut;er) diron~ng untuk difowarkoilberrnulq,$Efsl 200512006. 
Kini Fokulfi mertoworkon IOp'o'n pr~'rori1 pen9.o1i~n.' Inr tetm,qsuk Prb;groln $Ofjonq Ml;ido Stiln~ 
ITES~1 yqngiQlpl'ri<tohkon ke Fokulll doripe09 Pu:;ol?engoF~1) 6Qh6~ mulal 1 November'200.3. 
FQR\!lfi j ~90 menowor~n klJl~l!s ,g~nerik BohQsd yang ler~irl q~lrli50dd Bohoso In9geri~, B.olio'~ 
~Ioyu, doli Bohoso Asing 
s.ela~Qs dengdn-' uspho memosti:kan progr6m ~il9 ditoWorkqn sent,ioso r~le\lon ~an n'iemenuhi 
keheriQok pO~ron, kcijidn setnula k4rikl)l~fri dimulok9.n bQgi 'duo· prog~OrTI ioilu Program 
Pemoongun'an SI!r'n~1 f0anusio -dan. Prograiii Sain~ K0gnil~. 
Tohtm 2003 jugq ~ny0ksikdn' penpmbahan ~laf dan pelqi¢r Selok perpiriddhan ~tof ekaderriiR dan 
iiO.k6ngon ¥irlt:;i peldi~ PuScil Pengojian Bahasa ke '~qk(jlti PJdo 1 NGvembet 2003. FSKPM kinl 
~p!Jiiyai 51 pensYOIoh, 21 M6r,·.se9fEin9 g~Jru lXlhaso, 19 ~1oI-5QkQf1gQn l .'Pori 1 Q43 pebjor. 
Tuluh ~tal okode(11lk FOKIJlll. lugo lerUbat seoosOl penyeloros mod~1 dan/olqO pen~-erarnoh unryk 
Dipleli10 lar:llulan Pengajocon-PembelOjOfcrn DlploiTlO Ldl1jU.tOI'l inl dlkendallkon oIeh Pu~at 
Pembele'ljoran Gunoon dan Multimedia unluk sial okQdemlk bory GIl UKUtv\AS .dengon mOliqmOf 
untuk me!Yl~rtjr:1glbjkon mulu pengaldron don peml:!elojaron, d! ~niv~r-sill. Setamol dGC) stol 
okodemlk Fakulti Ilirtill'mengIkuti Diploma Ldnjuklln lnl 'de-~ggrn j~qbn leblh romai stdl'dkodEir:t1ik 
boTlJ okon menglktili Dipldma ldhjUIOI1 Inl dl (l'Iqsa hodoP.Oh. Usoho' berlerUSlJh ini drbofopkan 
dQ,~f mej'i1aniopKon la,9i prose,~, pElP9ajatoll' :dan pel'llbeiojoron di FokiJllL 
Pelbago~oktivitl pemojuor1 ~Iolbr leloh dibksanakan dish F(lku)fi berS()mQ derigan.PuscI Penidluan 
P~lajdr UNIMAS dan argonisasl, lUdr dalorn usoho rneningkd,tkan ketrompilan dan ~~sohsIOdn 
pelojar. In! termosuklahBen@kel Kece-merla:ngoil Akddemik, KursQs ,P~Odmpjkm DI ~ldon I(ursus 
'Kefohonoo Diii .. KU!S)J$ menyediokon Resume don Persediaoo Mengh-mdiii Ternudugo juga diodokon 
bogi pelojar lohunakhlr yang-akan bergrodlipi 
~~rcoyo di taoun akan dOlong Fokul\i akan ferns majU ke hodopon don ~fXlY<' rnengliedapi' 
-)~ cobaton .don perubahon .Syabos dan .taholah kepoda semtJO: wargo Fokulli dan petc/at 
qi 0 ~ayaan yang dicapai. 
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3, 1 POPUIASl PELAlAR 
6ikmgon oi Fokl-lJti odoloh s8romt;ri 1043 yong terdirf doripodq peioiar prasi~wozQ~don 84 
pelaior pO?s:;:osi~'vvozah. lJht~k tanun akcrdemik 2003"2004, F5KPrv~ rnengornbil serarnqi 37Gl peloior 
oras.lSVI!'(lZ(]n don 30 , pasco Siswozqh yqng boru. 'DOfipGdG 74 pelajor , ' ' seramai 
empQt orang Qdolah pelaiorPhDi enam oro.ng pulo pelaj(\lr $oliand mod penyelidikon, don 74 Of0rtS 
merupbkan ,pelojar sdritlllo' melolUi modkericl kUJSus. . 
3.2 PROGRAM PENGAJIAN 
Di pelingkot prasiswdzon., FakulH menawarkanlopdn program ioitu 
• Pembangillndh Sutiiber l'V"an,Usia . 
• Sai.ns Kogilitil 
• Kounseling 
.. Penoidikoo (pfmgkhususOQ Kimio, 8101ogl/ Teknalogi Mdklumaf doo don 
.. Pel1gaiofdn Bahasa sebo.goi Bdl'ldsa Keduo ITES[l 
Disamp10g fdkulti jogo tnena,vdrkan Korsus generik bGUasa. 
Paba perit1gkat pascosiswQzoh pula, FakulU menaworkan Soriano SOlOS don Doktor Foisofon cla!am hidclt}(:j 
Petnbongunon SumberMoi1usia, Soins .KognHif, Pengai\:!ran Bahasa Ihgger!s.sebogoi B.oho$a Kedua melaiui 
mod penyeiidikan se(:o(a penun rnoso . qtau ffiOS.O Pi'ogram $arjor:o SOins {Pembooguhon dan 
Pendld:koll Sumber Monus[qJ diketdalikon modker[a KurSu8. Beberapo pendekalan teloh diambrl 
JJr,tuk tneningko!kaJJ j(Jr;n[qh poscasiswazoh di FSK8M Ini teJmo,5tMah membua! pra:tonbn 
me.nerongkan program Soriano iPembongunon Sum~T .me!ol~i mod klJFSUS kepada wOrgQ 
Sahagian Kkbin,g yang bermfnot unfuk melQniutkon pi'lngo[1an iJ)l"reka. PengofT\biJOrt pelojqr ontuk progromin.i 
luga dl/ingkolkon kepode< duo ka!i . . Bi]qrlgqn peloior Sorlono. dan Fo!sQfah meloilJi mod 
penyelidikanjvgo meningkEltbf?[tarnbahnyo sta.f akacfemikyongke:rnbalf dorfpadocvti beJo}oryang 
be:rke:loYQkan mi'lnyelio pelajor pros:iswo~zoh. 
6ufiron terpeJinc;] ~Iaior prosiswo:zgh f'XJ5COSfSWQzab d[sediokqn dalom Lompiran 1. 
SeQonyek 99 Kursus Teras dan Kurs.us. Fokvlti telqhdlfawarkan podo semesl\;;r 1 l'lqn 2, Fakul!i juga 
menawaikan 20 bahosaketigQ, lopan klJrMSaho~o dpn duo Kursu'S Bahasa Meloyu 
lelah dikendaiikon oleh 4.8 pi'ltlsyarahfSKPlv\, emp<:Jt pensyarah Fakulti loin, enompenwaro.h dari1l-lor 
don 36 pengo [or sambilon, 'Perin~ian penm.yoran dinyotakandalom [ompirdn 2. . 
b) Kors//s-Kursus Pascasi$wazah. pada Semester 1 &10' 2 
Unluk Soriano Sdl.n:> (pembollgulidn. Su.mber Mdndsral mod keria pelajar wdjib mengikuti kursus yang 
difelQpkon serto melengkopkon Kelfds Penyelidikdrl (tuiuk lGmpiran 31 SerCltiidi 16 pen$Ydfohterlibaf ddlam 
rheng~ndalikankGrsusSariano SOILi& (pembarrgonan.Sombe( MClnUsioj. Merekateroiri ddrlpada ] 5pensyoroh 
Fakulti dan seordng p(Qfe$~GT dOff uriiversiti tempo tan, 
Program ihi leloh melaksonokoh perubaholi kepotlo s!ruktor progr.am seperli yang dlstltankdh dalam Loparan 
i 04 ; 
fokulti Soin' i(ogtli if don Pembongllnan M" :;io 
Sernula 
Penslrukturarl semUIa ini 
leiah 
c} Panel Penasihaf/ Penilai Luar 
Untuk rnemasllkan program 
oan dan luar 
dilawarkon 
Jawatankuasa Penasihat Kebangsaan 
Panel Penasihat Antarabangsa 
Sans 
d} Kaiian Semula (Pengemaskinian Kurikulum) 




Fakulti Soins Kogn i ti f don Pembongunon Monusio 
diperkenalkan termasuklah KMP 1013 Falsafah dan Perkembangan Pendidlkan dl Malaysia, KMP 1033 
Masyarakal dan Budaya dalam Pendidikan, KMP1043 Teori Pembelalaran dan Psikologi Perkembangan 
Manusia , KMP2043 Kurikulum dan Rekabentuk Pengoloran KMP3022 Pengurusan Sekolah dan Bilik Doriah, 
KMP40 12 Bimbingan dan Kaunseling, serta KMP 1022 Pengenalan kepada Profeslon Perguruan 
Program Sains Kognitif 
Program Sains Kognilif telah mengadakan sumbangsoran di kalangan staf akademik serta interoksi dengan 
industri dan komuniti untuk memperlelaskan orahtuiu pragram. Hasilnya dua bidang pengkhususan dikenalpasti 
iaitu Kepintoran Buatan dan Piskologi Kognitif Pengkhususan kepintoran buatan memberi penekanan kepada 
sistem teknologi pintar, sistem pakor, agen pintor, ioringan neuron buatan dan realiti maya untuk pengurusan 
pengetahuan. Pengkhususan psikologi kognitif pula memberi tumpuan kepada apllkasi falsafah dan psikologi 
minda dalam Industri, perundingan dan minda komuniti ke orah membentuk masyorakat pengetahuan 
Kursus Pelengkap 
Penambahan kursus Pelengkap yang ditawarkan Fakulti 
Seloras dengan keputusan Senat untuk menukor kursus pelengkap doripada pelengkap berbentuk pakei 
kepada pelengkap bebas, Fakultl teiah meningkatkan iumlah kursus pelengkap yang ditaworkon kepada 
pelalor Unimas Senorai kursus Pelengkap Fakulti adalah seperti dalam Lampiran 4 
Bahasa Ketiga 
Pada September 2003, Senat UNIMAS telah meluiuskan penaworan kursus pelengkap bahasa ketiga yang 
boru. Kursus-kursus tni akan menggantikan kursus generik bahasa ketiga yang kini ditaworkan. Kursus pelengkap 
bahasa ketiga ini ditaworkan kepada pelalor bermula sesi 2003/2004 Kursus-kursus pelengkap bahasa 
ketiga yang telah diluluskan ialah PBA 0033 Bahasa Arab Peringkat 1, PBA 0043 Bahasa /lrab Peringkat 2, 
PBA 0053 Bahasa Arab Peringkat 3, PBJ 0033 BahasaJepun Peringkat 1, PBA 0043 BahasaJepun Peringkat 
2, PBA 0053 BahasaJepun Peringkal 3, PBA 0033 Bahasa Peraneis Peringkat 1, PBA 0043 Bahasa Peraneis 
Pertngkat 2, dan PBA 0053 Bahasa Peraneis Peringkat 3. 
e) Program Baru dan Program Dirancang 
Fakulli telah mengemukakan eadangan program boru, iaitu Program Pendidikan kepada Jabatan Pendidikan 
Tinggi , Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendapat kelulusan. Program Soriana Muda Pendidikan 
dengan Kepuiian (pengkhususan Matematik dan Fizik) diraneang untuk ditaworkan pada sesi 2004/2005, 
manakala Program Soriana Muda Pendidikan dengan Kepuiian [pengkhususan Kimia dan Biologi) pula akan 
ditaworkan pada sesi 2005/2006 Program Sorlana Muda Pendidikan dengan Kepuiian (pengkhususan 
Sains Komputer) akan ditaworkan pada sesi 2006/2007 Ambilan pelalor akan diperluaskan meliputi pelaior 
lepasan Matrikulasi dan STPM. 
Peraneangan bagi menaworkan program paseasiswazah Soriana Pendidikan mod keria kursus telah luga 
bermula. Soriana Pendidikan yang dieadangkan bermula pada sesi 2005/2006 dieadangkan mempunyai 
pengkhususan dalam Pengurusan Pendidikan, Teknologi Pembelaioran, Kurikulum dan Pengaioran, dan 
Pengaioran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) 
f) Program diluluskan oleh Senat/Kementerian Pendidikan 
Pada 31 Jun - 1 Julai 2003, Panel Penilai doripada Lembaga Kaunselor Malaysia telah membuat penilaian 
ke atas Program Kaunseling di Fakulti Susulan lawatan Panel Penilai ini, pada 18 Ogos 2003, Lembaga 
Kaunselor Malaysia teloh memperakukan kurikulum bagi Program Soriana Muda Sains dengan Kepuiian 
(Kaunseling) Program Sariana Muda Pendidikan telah iuga diluluskan oIeh Senat pada 20 Februori 2003 
dan seterusnya oIeh Lembaga Pengorah Universiti pada 28 Mae 2003 
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Fakulti Saln.. Kogllitif don Pernbon9unon Monuslo 
3.3 KONVOKESYEN DAN ALUMNI 
aJ Jumlah Graduan yang Bergraduat Prasiswazah dan Pascasiswozah 
Pado lv'Ollis Konvokesyeo UNVv\A.S ke-7 pedo Ogos2003. 5efomoi 161 orong graduon Iel0h be~ayo memperolehi 
l/<'lzoh Sa~ana MJda.dolam ligo program pengajion. Doripodo jumloh ini. 78 orong groduon mendopalljozoh 
Sorjol.)o Mudo SoIIlS IPemoongul1Qn Sumber M:1nusio). 36 orong groduon mempero/ehi liozoh Soriano Modo 
SoinS ISolos KognifflJ. don 47 orong grodu.on bergraduar dengon l;ozoh Soriano Soins IPengojoron Banosa 
Ing~(is sebagol Bahasa Keduol. Bullr lerperind groduon prosiSwozoh disediokon dolom lompiron 5. 
Podo Mailis Konvokesyen UNIMAS ke-7. terdOpof seromoi 11 OfOIl9 gfodlJPn Soriano Soins [Pemoongunon 
Sun'lber N\onl)sfaj secoro mod kei'jo kursus dan seorang groduon Sorjona Soios ISoins KogniliO secoro mod 
penyelldikon lompiron 6 menyenoroikon gfQdllOl1 poscosiswozoh yang belgroduol untuk fahun 2003 rnengikut 
progrom serto loluk penyelldlkoll mereka. Tajuk-Ioiu penyelidlkon inl odolah seloros dengen halo lulu 
~l'Iyeljdikon dolom program pengajron Petnbongunon Sumber I'v\onusio don Soins Ko.gnitif. 
b) Anugerah Graduan semasa Konvokesyen 
Pado Mallis KOfIvokeSyen UNlfIN\S ke-7. 9fQduon lio~on SorionO /lAude Solos lPembongunon M:1nusial. 
Saudori Yang Ming Hooi, leloh menelimo AruJgeroh Nolb Conselor 010& penGOpdion akodemlk yang cemerlang 
don pengliboton a lif dolorn oktlviti fokulli don UNItVlAS. 1>000 peringkol fokulli pulo, Soudoro IOOro Sumonfri 
b. Edi f\Iv:;t. SenQlleloh rnendopol anl/gemh Pelojor Fokuhi Terboik. 
c) Groduan dan Alumni 
Bilongon alumni fo~tJftr semo fn menrng-kal . Selokat InlliJmloh alulYlnl odoloh aoo orang merongkum1173 
groduon Ijozoh Sorjano Mudo Soins (Pembongunon Svmber t:ADnU$ioJ. 297 grOOvofl !Iazoh soriono Mudo 
Soins rpendidlkon [TESL don PKPGJ), don 130 Ot01l9 groduon ljozon Soriano Mudo Sorns (Soins KognlUfl . 
3.4 KAEDAH PENGAJARAN-PEMBElAJARAN 
Beberopa inisiotii pengojoron-pembelojaroon feloh dileruskon di FSKPM.lnllerrrtosuk peoggUliOOn pendekalon 
E.pembelajoton lmenggunokan sislem QtjickPIfiJCel. Sistem Tutorlol. dOll Portfolio KursU5 serto pengsmoskinion 
pr05eS peoUoion peloior don kUfSiJS 
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Fokulti So ins Kogn lif don Pembonguno n Monusio 
PENYEUDIK;\N j PENERBITA~4 DAt~ KHIDtv\Af ILN\UAN 
4.1 PROJEK PENYELlDIKAN 
Pado tahun 2003, sebanyak 15 prolek penyelldikan dilalonkan di Fokultl. Darlpodo lumlah ini, tujuh odaloh 
dibiayai oIeh Geron Penyelidikon Asas Unimos, satu dibiayai oIeh Malilis Pembangunan SOSIal Sarawak, dan 
iUluh lagi adalah atas daya IJsaha pensyarah sendiri. Daripada tUjuh Geron Penyelidlkan .Asas Unimas, lima 
diluluskan dalam tahun 2003. Sebanyak lima lagi permohonan Geron Penyelidikan Asas Unimas telah dikemukakan 
pada bulan Disember 2003 untuk kelulusanJawatankuasa Penyelidikan Unimas. Peltambahan dalam permohonan 
Geron Penyelidikan Asas Unimas antara lain adalah hasil usaha Fakulti menggalakkan pensyarah baru untuk 
menlalarlkan penyelidikan dan luga sistem mentoring yang diamalkan secara informal di fokulti. 
Senorai pro/ek penye/idlkan di Fakultl adalah seperti berikut 
-IU 'Qjult . 
, 
p ... biayoion Status 
1 Human resource development in small and medium scale Unimas Fundamental Tamat 
industries In Sarawak Research Grant 
ProJect Leader Assoc Prof Or Napsiah !V1ahloz 
c--- --:c-- _.-- -.- --
2 Effects of cognitive and problems-solving slyles on inforrnation Unimas Fundamental Tarnat 
seeking behavior In the WWW Research Grant 
ProJect Leader Hong Kian Sam 
1----
3 The nature of mathematical thinking in children attending Unimas Fundamental Tarnat 
kindergarten prograrns Research Grant 
ProJect Leader Angelo Anthonysamy 
4 A Web based database systern An implementation for the UNIMAS Unirnas Fundarnental Tamat 
Assertive Behaviour Inventory (U ABI) Psychological Test Research Grant 
Proiect Leader /\/I.ohd Razali Othman 
5 Applying constructivism in primary school education: Unimas Fundamental Tamat 
A cognitive approach to enhance learning of rnathematics Research Grant 
ProJect Leader' Sabasiah Hussien 
6 An information processing analysis of experts problem solVing Unimas Fundamental Tarnat 
in engineering and computing Research Grant 
Proieci Leader Mohd Razoli Othman 
7 The family environrnents of school going adolescence with IRPA Tarnat 
conduct problems 
Proiect Leader Or Abang Ahmad Redzuan 
8 An investigation of rnathematical knowledge and competencies Unirnas Fundarnental Tamat 
which young children bring to school Research Grant 
Proiecl Leader Angelo Anthonysamy 
9 The e~ectiveness of learning transfer provided in a training arganizatian Unimas Fundarnental Tamat 
Pro/eci Leader: Leniiw Roman Research Grant 
10 Students' perceptions on school motivation and academic Unirnas Fundarnental Tamat 
achievement in Sarawak Research Grant 
Proiect Leader: Or Ngu Bing Hiong 
11 Kajian pengesanan graduan UNIMAS Unimas Fundamental Tarnat 
Proiecl Leader: Prof Ibrahim Mamat Research Grant 
12 Internet access by remote communities in Sarawak: IDRC, Canada Tamat 
The Smart School as a Demonstrator Application 
Proiecl Leader Prof Madya Or Peler Songan/or Roger Harris 
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Fakulti Soins Kognitif dan Pembongunan Monuslo 








Fakulti Sainl Kagnilif dan Pembongunan Ma n usla 
31 Generohonollonguoge sh,ft within a Bidoyub family 
Pro;ect Leader· 
32 Llnguislic lools fer locklin~1 difficult lexts 
Project leoder Assoc . Pro!' Peler Cullip
1--1 -­
33 A study all beliefs aboul English language learning UNlflMS, UI TM 
and MP8l undergraduates perspecli'l8s and ELT practices 
Pro/ocl Leoder· Monaliza $albini l m 
3A Teachers' background, nowledge nd atlltude low rd multimedia 
Prof I Lader. Joseph Ramanair 
35 Teeching of IIIerot re in the Malaysian ESl classroom 











Unluk lahuTi 7003 slaf okodemik Fokuhi ,elah beqoyo menghasilkon duo buoh buku don sebuoh Prosid,ng 

Persidangon Kebongsoon P mbangunan Sumber iVlonusio 2003 Tiga 5101 okodemik juga ,elah menerbll on 

ligo bob dol m buku yon dlslJnling Lopan hostI penul,san sial aka emik luga lelah diterbitkan dolam jumol 

ant (abo 195 manakola ligo logi ortikel dolam proses oeniloian oleh penilai jurnal Sebonyak 20 penulrson 

slof akodemik pul lei h dlterbilkan dolom prosidlng persidongon poda peringKar anlorobangsa don 

kebongsoon . 51 I akademL FSKPM juva teloh membenlangkan sepuluh h sil penyelidrkan dan penulison 

dolam persidongan ,eringkatke gsaon Fakulti menggalakk nsla akademlk unt k mengha5ilkan pen lison
I 
akodemik ang berososk r1 penyelid,kan . Seminar fe ulli juge dladakan ebulan sekoJi, merengkumi ospek 
pengendalian penyelidlkon , on lisi d I , on penulison okodemik Senorai penerblton leh sial akademik 
Fokulli un!uk I hun 20 3 disediakon oIom lompir n 7 
4.3 PENGUBATAN DALAM SEMINAR/PERSIDANGAN 
Berikut cdalah senorai namal1ama persidangen yong dlhadlri aleh stal akademlk Fokulll seponicng 1003 
Seminar/ Persidangan yang diadakan di Malaysia 
• 	 Notional Human Resource Development Conference 2003 Preparing Kn wledge Workers for 

Notion BUilding (HRDC2003) 

• 	 Research olld Oevelopment Exhlbi/ion ana' Conference of Ihe Public ImMules f Higher Learning 
• 	 Third In/erneflollol Conference on Information Technology in ASia (OTA03! 





• 	 Nodwoh Ulamo I usanfaro 1/ 
" 10 
4.4 
• 	 In/ernallon I Conference on Princlpo/ship 1nd ch.JOI 
/\I1onogemen/ Prac/lces in the Ero of GJ bolizo/ion 
IS5u&5 and Ch lienges 
• 	 In/ern lionai Conference on f.Go\'ernmen! /nilloll es 
• 	 -learning lnl/lati\'es SemInal, Minis/ry ,,{ 
Telecommunica/ions &MultimedIa 
• 	 2nd Quall/ative Research Com'en/ron 
• 	 Notional Seminol of Educohonall?e earch 
• 	 7/h MELTA Bienniolln/ernollo 01 Conference 
• 	 ConFerence n ScIence and Social Research 
• 	 Second Imemo/iono! Seminar on learning 
~nd M tl'/o/ion 
Mocroe(90n mrcs fOI Or onizo/ionol Pr duc/i ily 
Seminar / Persidongon yang diadakan di luar Malaysia 
• 	 REtC InTernotionol Seminar 
• 	 fARIi C nfcrence 
• 	 Tenth In/erna/I n I r/e(acy and Educallon 
Research I(-'/\'vork - nf rence on learning 
4.4 KHIDMAT PERUNDINGAN 
slar a 0 emrk f Ultl juga I lah lerl bal dalam beber po khidmol oerundingon Ini lermodl h proie 
penyeh Ikon Ageing in S rowoK. Impoci. needs, ond emerging Irends ' yang dlbioyoi Kemenlel ion 
Pembongunan Sosial don Urb nisosi Scraw k Iproie~ ini d,keluoi oleh FaklJlli SOins o,ioll. on sir! ursus 
lentan "Trolnlng eslgn a 1m lemenlollon" untuk sial Telekom Kuchin
v 
yang dtloksonakan dengan ker jo ma 
TelekofT1 Maloys1o Bhd . 




_______________tW OI ______"~.,..< ,,_y">+'~*'y,,____""'.;..,:,_~_,~_________ 
Fakulti Sains K.,gnitif dan Pembangunon Manusia 
SUMBER MA~~USIA 
5.1 STAF AKADEMIK 
aJ Staf Akademik 
Kerlasukan 1 8 1 I tuta e don seor01g guru bahasa daripada 
berkelulusan 
Pusat Bahasa poda 1 
~ovember 2003 meningkatka~ iumlah staf akaderlik Fakulti kepada 73. terdiri dorpada duo 
Profesor l\~adya, Irma berkeluusan 41 1 
tutOI, dan seofang guru bahasa. 
Profesor 5.2 
Datin Dr Napsiah ,vlahfoz 
Proiesor Dr Weter - dlplniemken ke Puse! ;'>I'>n1hl'>/nin!lnn Guneen dan Multimedia 
Profesor Madya 
Pro'esor Madya Zuraidah Rahman 
Madya Peter Cui ip 
Profesor William ke Pusel Pema;uen 
Pensyarah 
Dr Hona Kian Sarl 

Dr Nor~ah Fauzan 

Dr Rusli Ahmaa 





Ekhsan Abang Othman Monaiza Hi Sarbini 
Busari Mur:atul Khusman Musa 
Noar Shah Mohd Salleh 
Dayang Nai1ul Munna Abaullah Norazuna Norahim 
Diona Carol Norazrla Data' Abdul Aziz 
Farah Hanini Abdul Rahman Rodoiphe Point 
Frlri Suraya Rosnah 
femlJeiolQ'on Gunoon dan Sabasiah Hl;sin 
~Iorence G. 
ke 
Fikri Aodullah @ Lee Nung Kion 
Hail Roslan Ali Naaarajan 




Wan Norrzan Won Hashim 






Ahmad Shaminan i(amanair 
Connie Chin Swee Lon Kar!ini Abdul Ghani 
Dyg Sariah bt Abg Suhai 
Elmre akjian 
Pensyaroh Cuti Belajar 
Azman Ismail Soubakeavathi 
Chen Chwen Teh Chee Siong 
Philrp Nuli 
12 }~...... 
Fakull' Sait)s Kognilif don Pembollgu n MOrllJ"o 
Tutor (uti Belajar 
!\r,1'ed Sho1'sul Bohri b Mohd Tuoh RizolAbu 
Amalc iv\adihie Salbia 
Do,'o lsma; SOmah /'ld'd Yusoif 
Ha1'ldah Abc VVahab 
,'';Iohd Ka,llci OIhman 
Iviof'd NUl A.zha r Wa1 Roblah bt ivieor Osrnon 
Norehar: Zulkiply Yvor:ne i'viichelle Campbell 
Pensyarah (uti Tanpa Gaji 
Elaine K~.oo Guat Len 
5.2 STAF PENTADBIRAN/SOKONGAN 
Staf penguiusan dan «(,;nnrlnn rerdin n('l,':n,,)nn secrong nA:l/,ir,nn "?,r)iOner,.,,, dan 18 
tv\ohd Fair c5 Abd 
cino Su' uti 
Tadoir No'oldo @ ~osnGh b: 
Sistern Maklumot Rose Sil'lo ikou 
Perrbantu Taobr Zuro!ni Rom!i 
8 embant0 Tadbir ,,,,::,t:IIC,.U'U A.zean 
PernbGniu Tadbi' AzalinG 
Todiko 
Ideline ,A,en 
OMPD Suhonawati Branirn 
Orv'fD fVlonlCO 
Pembon:u ~v'\okmo: Karn:::Fuddin 
Peerber)tu Mekmoi 
l\bau!loh Halik Zonuddin 
~1crniruddi~ f\hmod Zcidi 
5.3 AMBILAN BARU / NAIK PANGKAT / PERSARAAN / BERHENTI 
di FoUli Merero 
Perbent:; 
rncnokdo Sf)OIong 





aktiviti an:uran Kernenterian 
________________$,_'''''"'''"''__','___r ,'~'I\",,~,~'''''''','''~~J0\<>J.,,+v-r,___~________ 
! Fokulli Sa ns Kogni!if don Pembongunan Mellu i 
6.1 RANGKAIAN DENGAN ORGANISASI LUAR 
Iowatan 99 Tahu~ 2 
8 Oktober 2003, kerasama 
'Internalis'no Core Values' Disember 








aJ Anugerah/ Hadiah dan Penghargaan yang dilerima 
rehn 
Anugerah Naib Canselor 
Majlis Konvokesyen UNIMAS ke-7 
II 
Pelajar Fakuiti Terbaik. 
Fakulti Sains Kognilif dan Pembangunan Manusia 
sempena Majlis Konvokesyen UNIMAS ke-7 
Pingal Perkhidmatan Bakli (Perakl 
Sempena Hari Ulangtahun Kemerdekaan Sarawak Ke-40 
Khidmat Cemerlang Universiti Malaysia Sarawak 
Anugerah Perkhidmatan Cemerang 
~ Nul; 
Anugerah Pengurusan Terbaik Entili Akademik 
fi! 
i\kedernk 2003" r[lt?fUpOKCln 
7.2 PENAMBAHAN STAF FAKULTI 
FS<PI/\. 
doc; 
don 1q s·d pelgU'U\/1C dell 
vcmg Q'CJworkoc 0 
7.3 PERSIDANGAN DAN SEMINAR 
tela~ sotu dec setu 
aJ Persidangan Kebangsaan Pembangunan Sumber Manusia 2003 (HRDC2003J 




I Fakulti Sains Kagnitif dan Pembangunan Manusia Fa k 
Sarawak dan Institut Tadbiran Awam Negara (INTANI sempena perayaan sedekad Unimas dan 40 tahun 
Sarawak Merdeka ini telah dirasmikan aleh YB Datuk Seri Haji Adenan Haji Satem, Menteri Pertanian dan 
Industri Makanan Sarawak yang mewakili YAB Ketua Menteri Sarawak. Persidangan yang bertemakan "Preparing 
Knowledge Workers for Nation BUilding" mempunyai empat tema kecil, iaitu Training and Development, Career 
Development, Organisational Development don Macro Perspectives on HRD. 
Sebonyak 50 kertas kerja lelah dibentangkan termasuk empat kertas utama, 10 pembentangan pengamal 
sumber manusia don 34 oIeh ahli akademik. Seramai 230 peserta telah menghadiri persidangan ini. Mereka 
lerdiri daripada kakitangan kerajaan don swosta, staf akademik institusi pengajian tinggi, serta pelajar 
prasiswazah don poscasiswazah. 
b) Bengkel Macro Ergonomics for Organizational Productivity 
t. 
Bengkel yang diadakan pada 19 Mei 2003 di Hotel Hilton, Kuching bertujuan memperkenalkan bidang 
macroergonomics kepada organisasi dan industri, memberikan pengetahuan dan kaedah pelaksanaan 
macroergonomics di tempot kerja, dan membolehkan peserta bengkel memperolehi teknik menjalankan analisis 
cost-benefit untuk menilai keberkesanan intervensi macroergonomics dalam organisasi. 
Fosilitator bengkel ialah Profesor Emeritus Hal Hendrick daripoda University of Southern California. Beliau 
merupakan pengasos bidang pengajian macroergonomics dan merupakan pengalar, penyelidik, dan penulis 
buku dalam bidang ergonomics, human factors dan macroergonomics. Seramai 26 peserta daripada universiti 
di India, universiti tempatan, agensi kerajaan, organisosi swosta, staf akademik FSKPM, dan pelajar 
pascasiswazah Fakulti telah mengikuti bengkel ini. 
c) Me;a Bulat Teach 2003 
Pada 7 dan 8 Julai 2003, Meja Bulat Teach 2003 yang bertemakan Standard of English Taking Stock telah 
diadakan di Hotel Hilton, Kuching. Teach 2003 telah dirasmikan oIeh YB DatukJamesJemut Masing Seramai 
200 orang peserta telah mengambil bahagian dalam Teach 2003 merangkumi pensyarah institusi pengalian 
tinggi, kakitangan Jabotan Pendidikan Sarawak, guru-guru, pelajar pascasiswazah dan pelalar prasiswazah. 
Objektif Teach 2003 adalah untuk meneliti standard Bahasa Inggeris dilihat dalam konteks dan omolon tempatan 
dan juga untuk meningkatkan kesedaran terhadap kepelbagaian model yang digunapakai poda masa kini. Para 
pembentang kertas jemputan adalah Profesor Soran Kaur Gill [Universiti Kebangsaan Malaysia], Dr M Puvenesvary 
[Universiti Utora Malaysia!, Dr Hannah Pillah [Kementerian Pendidikan Malaysia], Puan Khatijah Mohd Tahir [Majlis 
Peperiksaan Malaysia!, dan Profesor Madya Peter Cullip [Unimasl. 
7.4 PERISTIWA lAIN 
a) Diploma Lan;utan Penga;aran dan Pembela;aran 
UNIMAS sentiosa berusaha untuk meningkatkan mutu pengajoran dan pembelajoran di universiti. Salah satu 
langkah yang telah diambil untuk mencapai matlamat ini adalah dengan menganjurkan Diplama Lanjutan Pengajaran 
dan Pembelajaran untuk staf akademik Ut\IIMAS. Diplama Lanjutan ini terdiri daripada tUjuh modul dan dikendalikan 
oleh Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia. Seramai empat staf akademik Fakulti terlibot sebogai penyelaras 
modul, iaitu Profesor Dotin Dr Napsiah Mahfoz [ModuI4: Management of Teaching and Learning!, Dr Hong Kian 
Sam [M:xJuI5: Assessment of Learning!, Fitri Suraya [ModuI6: Instructional Technology!, dan Norazila Dato' Abdul 
Aziz [M:xJuI7: Teaching Pradicel. Empat staf akademik ini turut terlibot sebogai fasilitator modul. Tiga staf akademik 
lain yang turut menjadi fasilitator untuk Diploma Lanjutan ini adalah Profesor Madya Zuraidah Abdul Rahman, 
Noar Shah Mohd Salleh, dan Philip Nuli Anding. Duo staf akademik Fakulti iaitu jI,bdul Halim Busari dan Julia Lee 






b} 	 Ceramah Jemputan 
Ceramah berla[uk "Peranan Sumber lV\anusia Berhad 
manusia di Malaysia" lelah aer EnClk Zaino, 
Januari 2003 u:lu~ 
Besar/CEO Brooke l/U\_'VI,JlU 
pelajar program fipnnnrlnni prnrnr.tc-r,·rr.r'1nh ni merupakan 
sebahagian daripada pemar'aman keadaan sebenor di tempo; 
kerja di samprng menaai industri dan akaderqia 
c} 	 Latihan dan Lowatan Industr; 
Seramai 12 i program Sumber Manus;a ieia~ mentalankan 'air han industri d 30 
agensi kerajaan, badan berkanun dan swasta di Sabah dan tv'daysia selama 10 
minggu mula! 17 Mac h'ngga 24 Mei 2003 
Pelaiar Tahun 2 orogram 
dan sekilarnya 
beriaya dilak5ana~an 
seper!! treasure hun: serlo 
SJmber Manusia telah 
o'eh duo orang staf akaderrik. 
dana 
Seramai 58 peloiar 9rogram Sains keraiaan, 
badan berkanun dan swasla di 2003 
Seramai 23 orang program lelah menlalmkan latinan di 12 buah seko1oh dl 
sekilar Kuching dm Serlon bermJla 17 Mac hngga 24 Mei 2003. 
d} 	 LawaIon Samb;l Belajar 
Pelaiar Program Pembangunan Sumber Manusia (PStlli dan Program telah mengadakan lowatan 
sambil belaiar seDerti berikut. 
• 	 lawatan ,e SeKolah Kana,kanak Terenca! Akal Saravvak (PERKATAI dan Sentosa KJching oleh 
pelajar Program PSM. pada 28 Januari 2003. 
• lO'NOlan ke Seksyen Perkh;dmatan ''''r.n,vm Pekerio UabalO1 Kelua Mentor; Kuching) oleh pelojar program 
Kaunseling pada Februori 2003. 
• lO'NOlan ke Jabatan Tanah dan Survei Kuching oIeh program Kaunse!rng pada 25 Januari 2003. 
e} 	 Progrom Pemajuan Pelajar 
Bengkel Kecemerlongan Akodemik 
Fakulli dengan kerjasama Pusal Pemajuan Pelajar telah mengadakan Bengkel Kecemerlangan Akademrk pada 
13-15Jun 2003 di Puset Sumber Komuniti Fakulti Perubatan dan Scins Kesihatan, Bau. Bengkel ini berluiuan 
meningkatka~ molivasi pelajor di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran belaiar secara berkesan. 
Kursus Biro Tala Negora (BTN) 
Kursus BTN teiah diadakan 26 1ingga 30 Jun 2003 d; ClDB, Semariang dan melibatkan 120 pelalar. 
Kursus ini bertuluan membentuK sahsiah di kaiangan di memotivasikan pelaiar untuk 
berjaya dolam pembela;aran. 
17e,er : 
lawatan induslri ke Kuala Lumpur 
8 hari bermula 1 Oklober 2003 
pelalar semester 1 
FokFcokultj Saini Kognitif dan p,.mbangunan ManUiia 
Sesi "Grooming" untuk Pelojor Tohun Akhir 

Plogrom Pembangunan SlJInber Manuslo lelah mengado on Sesi Glooming bersomo peIolor lohun 0 hr ISKPM 

poda L3 0905 2003 SeSI i ~ berluluon un!uk m mtx:mlu peloJOI memperolehl ,ernohllon memop:lf on pelwolok n 

!l1r penlbJW(!On rilr' yon po~i "f unluk beqoyo dolom proses lemuduqa dOf] er,oyo, 8, 
Program Pembangunon Kual iti Pelojar Soins Kognitif 

(Kemp;>n VoJup.-Added Quo/Utes In You! 

?<empen ini ,ilmllo on denger) oengendal ian serlllnor 'Unaerstandlng Your Mind Strenglhs 10 Elle.;:llvefy Choose 

YV(,I COleel Palh ' Iiniul colon STPM dl IUIUh buob sewlol sek,lo' Kuching rXldo 14 1Q0 lober 2003 'empen 

in ' <ldolnh sebah 9' n d "[Xldo usoho memoonlu pelolO' Proqrom Soin\ Kcgnlill ITlefllnqkot an pel~,ocm 





~..ngkel renullson kellos oe'lyelid,kon l"'lah diodokan untuk pelojor Soqona SOlOS lPembo gUrion Sumter 

~A l I liol mod ke1("J k!lrsus yang sedana rnenvlopkon ker os penyelldikan unluk membJnlu rnelekn 11lenYlopkcII1 

penlh,o~ mewk . j eromoi 23 peloior fK1SCOslswozah menglkuli ben'J~e! ini yonn dlodokan 'i UI\lIMAS 

podo Oklober? )3 

f) Pilihonrayo Mai/is Perwokilon Pelaiar 
F lklilli Ie oh mengelolo Pllihomoyo M Ilis P rwoHon Peb 01 IMPP) [Xld 4 5e ',"rnbel 2003 Cdoll f(lkulii , 

:';11 I'.lur /\.m;rll Mehd Amin on HOIrl Wozno' Azr menoog lonpo bertonding monokala d;) wo~,ll!mlJrn 

dOlioo'!o Fmu Ii , imlu Noeri'lOwoll :'ul1oll, don Anuor ( he Semon lei I menr;nt) .-iolom Illharoyo ler\~LIII. 

9) Aktiviti 5osia! 
Majlls Meraikon Groduan 

Sempe~ i'vialiis Konvokesye UNIMAS <.e-7, Fo ulti lelch rnellgaJokon Moj!i, Mera,kon G'od"on ~ do 9 

Oges 2003 benempol dl Dewan KuliCh .1 . Mo j,s iOI dihod'll oleh OfodLJCln ibu bJ[Xl, dOll sl f O~lI l ll 

Program Titian Kenongan 

Program Pembanguooo Sumber Manusia lelan rnengantulkor Plogron Tlion Ken'Jngan podo I I Oklobe 

200 cil Holel Grand Conllnenlal, kuchinq Sempen meraikon pelOjOi 10hun okhil IKemosukon Novembel) 

Majlis Perpisohan Program Kounseling 
Kumpulon perlomo pelojar Progrorn I(ounsel ing yang akon bergradual fXJda Inhun 2004 leloh engod k n 
Moll,s Pelpisoholl fXlda 60 abel 2003 dl Rajah COUll, KuchlOg . ProgrofT' Ini di d' kon lebih awol mernon ongk n 
peiolor lefsebul akan rnenglkuli lalih n Internship pJdo semesler 2 seSJ 2003/2004 
Majlis Makan Malam bersamo Groduan TESL 
Progr m TESL feloh rnengoniur on M:Jllis Mokon Mo! In t efSOInO Gloduon pedo 17 Ogos 2003 .-ii Hotel 
kuchmf) Park. fv\ollis Ini d,rneriohkon dengon penyed 011 groduan IT L, ibubo[Xl, d 11 slol a ademlk 




Fakulti 	 Soins Kosni!if dan Pembangui1 
R 
8.1 	 JAWATANKUASA UTAMA DI FAKULTI 
Mesyuarat Fakulti 
Dekan 
'''hli Semea Staf Akademi~ 
but hadir Tutor 
Setiausaha Von...... I"',,, Pendaftar 
Jawatankuasa Pengurusan Fakulti 
Dekan 
Ahli 
~pn\lpr1F(1, Kursus Bahasa 
Penyelaras Program Komersial Pasco 
Setiausaha Penaaftar 
Jawatankuasa Pemeriksa Fakulti 
Dekan 
.Ahli Timbalan Dekan 
Timbalan Dekan 
KelJa 
Ketua 	 Sumber .Iv\onusio 
Ketua Program Kaunseling 
Ketua Soins Kognirif 
akoaemik 
Setiausaha Pendaftar 
Jawatankuasa Pengajian Akademik IPrasiswazah/Pascasiswazahl 
Dekan 
Timbolan Dekan (Prasiswazah dan Pemalcon 
Timbalan Dekan don 
Ketua Program Pend:dikan 
Ketuo Program Pembongunan Sumoe~ Iv\anusia 
Ke:ua Program 
Ketua Sains Kognitif 









l.embaga Rayuan Fakulti 
Ahii 
Setlausano 



































Fakulti Sain. Kognitjf don Pembaogunao Manus;o 
MAKLUMAT PELBAGAI 
9.1 KEMUDAHAN KOMPUTER 
Fakulti memiliki lima makmal komputer .Makmal komputer ini dilengkapi dengan 
peibagai perisian seperti Borland C++, Premier 6.0, MS Director 8.0, Parallei 
Math lab, dan 7.5. Fakuln iugo empot Mokmol Penilaion dan Latihon 
ll;'Iokmol Peniloian Lolinon KounseHng ini dilengkapi peralaton rokamon audio, overhead 
dan LCD serta 30 buoh komputer 
9.2 PERSATUAN PElAJAR FSKPM 
Jawalonkuaso teloh ditubuhkon unluk merongko perlembagaon persotuon dan menyediokan 
kertos cadongan penubuhon persatuan untuk diluluskan oIeh Pusa! Pemoluan 
9.3 PROJEK SEKOLAH ANGKAT 
Un,mas dengan keqasomo Pelobal Residen Bahagian lelah melaksanokon program sekolah angkat. Fob!tl 
dilontrk meniadi urusetia proiek tersebut. Sekolah yang terlibot adaioh SK Muoro Tuang, SK Dato' Mohd 
Muso, don SK il/,ato Parang Beberopa program leloh dikendalikan pada tahun 2003 berikut. 
• Program 
• Bengkel Pengajoran Sains dan Matematlk guru sekolah rendah sekitar Samara han 
• motivasi dergan meniempul pelalar mAr\nh(1ri Konvokesyen Unimas 2003 
21 --,,-------_. 
____________ " _____ tt_,_,_:."'"~" 'c'"",'a "'= fr4"' '' 'tt''",~ ,,_,_, _ ___ , _. ____ _ 
Fokull Sain; Kognitif (1 e bo \,) ;) l a n Mo u:; i a 
IAMPIRAN 1: Bilangan Pelajar di Fakulti 
Bilangan Pelajar Prasiswazah Mengikut Program dan Tahun Pengajian 
106 98 65 
57 46 45 
45 41 27 
123 142 
TISI 39 3i~ 15 
152 L 
_ .. _--' ~.--. 
370 I 361 
~~, 
r-;- '----'---~--- -~--
I Jumlah ___~ __ ----'. __ _ 
Bilangan pelajar pascasiswazah 
Arnblian 2000 
IAMPIRAN 2: Kursus yang Ditawarkan pada Tahun 2003 





















2 i 959 
Program Kursus Teras Kursus FoKuIti ' 

































Fakull' 501"5 Kogniti l d 'H 
lAMPIRAN 3: Kursus Program Sarjana Sains IPembangunan Sumber Manusial Mod Kerja Kursus 
Human Resources KMS 601 3 Human Resources 
Ktv\S 6053 & 
KMS 6073 
KMS 6043 In the 








Klv\S 6143 Information Communication 
Ktv\S 60 j 3 StatistiCS for Social Sciences 
KMF 6023 Research Methods 
KMS 6996 Research 
Jumlah 
lAMPIRAN 4: Senarai Kursus Pelengkap Fakulti 
KMS 1023 Pengurusan Sumber ,Ma[)usia 
PBT] Kesusasleraan 
PBT2293 Kesusasleraan Dalam Bahasa Nove 
PBT3313 Kesusasleraan Dalam Bahasa Drama 
PBA,1012 Bahsa I\rab 
PBilO12 Bahasa 
Ktv\S I 033 ManlJsia 
KMS2023 
KMS3043 Sistem Maklumol Sumber tv\anusia 
KMS2063 Kuallti don Proouktrviti 
KI'v\S2043 Don Dalam 
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fakulti Soins Kognil;f <io ' Pernban g u11un Manu.slo 
LAMPIRAN 5: Senarai Graduan Prasiswazah 2003 Mengikut Program 
























Anila Anok Sarong 
Anok Nebor 
Azlin Binh Yusof 
Azmi Bin Osmon 
;\zrni Bin Rosni 
Azrein Bin 
Bong No ~'~a 
Buana Muborak Bin Hj 
Gai Chew Yen 
Michael 
Keren Bablel Anak Kandall 
Keroana Weiss 






























Meslizo Binll iV'Iohomad Ridzuon 
hnnrv''''nh;n~i AlP 
Mohd Isworizan Bin Mohd Iskak 
AIL Perumal 
Nazihan Blnli Badruddin 
Bin!i Abd Somol 
hJoorwoni Binli Muso 
Oiivio Blnti Norbert Muppy 
Bin Pisoon 
Rorito Bintl Muhdden 
Serdino An(]k Dehu @ Richard Neru 
S(]di(]h Binti Tmah 
510 Kee Kiu 
Sim Wei Lin 
Syeed Bin Won ,A,hmad 
T(]n Boon Ping 
Tan 500 Son 
Ursula Mu:iba Anak 
Volentine Kho 































































Ijazah Sorjana Muda Soins Dengan Kepujian (Sains Kognjti~ 
Armad Shohid Bin Abdu!ioh 19 
Alex Pego Anak Mohdo 20 
Andy Ouipil Anok Sayus 21 
Anno Porir 22 
Azean Blnli Suiaimon 23 
Brigid Bellon Bllol lS Anok Pelrus Korim 24 
(hOi Chew 25 
Cron Sok Feng 26 
Chevv Sie'N Wei 27 
Chri s!lna Anak An lhony 28 
Chua Gee Seng 29 
FO izah Binli Mohomad 30 
Hasmlzo BI Hashim 3 i 
Indio Pulro Won Ismail 32 
Indio Sumon!ri Bin Eddie Mol Hoi! Senol 33 
Jorn lioh Bi nI! Sadri 
Jouy Felicia Anok Temenggong 
John Dickman Nyela ng 
34 
35 
Jul iana Anok l'v~olhew Abal 
Maureen Mal Bongou 
Mohommod Zobri Bin Johari 
Mohd KhoirlJirizol Bin fyl,ohd Rozi 
IVlOhd lV\,uhoimln Bin Mol Alias/Mohd Alias 
Nojihoh Bini! Abd Sukol 
Nazarl Bin Horn 
Nazrie Bin Hizazi 
Nurain Binli Sandom 
Nursyamimi Basara BinI! Bahorin 
Ooi Boon Huol 
Rahrnoh Binli Enche Yusop 
Sunil Anak Ros!1 
Ton Kuon Yin 
Ton Meng Wei 
Tong \;Yeng Chin 
Wilson lumon Pu!oh 














Angelo Choo Kam Fuah 
Angelino Nino ,A,nok Sawol 
Dismah Blnli Horndin 
Fiona Barik Anak Tuan 
Hazali Bin Madihi 
Helman AnokJondek 
Hycinthio Chung 
Ina Chong Ching Phin 
John ,Anak Rudi 
Judia Mahsuri Bmli Mahiji 
Kelvin liew Peng Chuan 
lorn Ai l ing 












Moy Eddie Wilson 
NOlfaihona Abdu llah @ Clore Will iam 
Pud in 
Normah Binti Hussoin 
Ong Choon ivi ui 
Potrick Ngui 
Pritipal Kaur Auluck 
ROiendran AIL Devadas 
Rose Kho Geok Choo 
Teng lee len 
Tiong Kung Chiaf 
Vis iia Bongol 












Abdul Goni Bin Abdullah @ Gani 
Anthony Jolin Anak Patrick WoN 
BHong Ak Ngo @ Albert 
Chong Thoi Chong 
Eve lyn Ng Chiew Yew 
Fredrick Ghinder Ak Jcmes Tulong 
Jefrin Ak Roo 
Kong Lai Mei 
MisKinah Bf Arshad 
Mohd Sabri Bin Abdullah 











Noncy Ak Nosie\,v 
Norman Raymond Alios 
Norsheena Chow Binli Abdullah 
Roden Amli Bin Roden Othman 
Rosmi Binli Aai ni 
Saniyah BinI! Kar im 
Sorolini Devi AlP S Kandosamy 
Suoraya Binli Sahadan 
Umlkollhom 81nli Ibrahim 
Won Ahmad Bin Won Rebi 
~ _________ , _", __ ._'w._,";''''_,"_,g,¢ . , .,,,,,,,_.,~_,,~.~ ..• ~ _ _ ,_. ____ _ 
Foku!ti SOlOS K "oltit do t l on Mo n u to 
Bil Ijazah Sa~ana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Biologil 
.""'boui Rozak Bin .""'bdu! Rohman 18 
Abdullah Bin Potoruoin 19 
Abusroh Bin iV\odlni 20 
A.duka Bin Simon 21 
Sabli Bin Mohd Said 22 
Chin Lee Hah 
@ 
HmTlzan Bin Abd Rozak 
Bin Sakdin 
Bin 
r"A Bohar Bin tv\, Ramli @ Ramie) 
@ 
Marini Binh Subari 




Sifi Zulaiha Bin!i 
Sinli tv\uhamad 
Bint! Duko 
Mazlan Bin Ugoh 
Mohd Priodi Bin 
Muhamad Ikhwan Bin tv\ot Saad 
/\;\usa Bin Tuah 
Omara!i Bin 
Potimoh Paterai 
Richard A,nak lilan 
Saini Bin Kadar 
Anak Nahan 
Shamsiah Binli Juii 
Shamsu l Bin Sabl 
Suratmin B Punut @ Panul 
Usop Anak Gani 
LAMPIRAN 6: Pelajar Pascasiswazah Yang Bergraduat Mengikut Program Serta Tajuk Penyelidikan 
MSc mod 
r}!"sc Sumber 
Ozulkif!ee bm Abdullah 
/,,',Sc Sumber 
Bast! Wee Geok 
(~hee Kin 
G un Nee 
C;oh Siok V'Voh 
!rmawoti bt Osman 
Th ian Vui Shou 
f,mbilan 1999 
Ambilon 200 10 
• 
F <l k 
Seno 
seper 








Fukulli Sa'ns Kognilif dan Pembangunan Manusio 
tesis untuk 2 yang bergraduat 2003 adalah 
• Design Virtual Prototypes 
• and Performance Administrative Assistants in Kuchlng North Hail 
• on Primary School Teachers' job in the Lundu Sarawak 
• An Evaluation on the of the StarCALC Program amongst Slaff of Sarawak Agriculture Department 
• Keselamalan Unimas 
• Study on the Needs for Bank Utama (M) Bhd 
• Unimas based on Selected DemographiC CharacteristiCS 
• IlAr"v,,~pn'''nl Principles among Managers In a Government Department in 
• Rotational Shiftvvork and Perceived and Psychologica l Health of Yuden's Employees 
• terhadap Prestasi Kerja Berdasorkan Ciri-Ciri dan Faktor-Faktor Keperluan 
Telekom Malaysia Sorawak 
• Mnnnr1prr,,,nt Personnel in Rural Secondary Schools in and Samara han 
• rmr)IOVRAS Satisfaction toward Performance Appraisal: A study in a Government Statutory 
LAMPIRAN 7: Penerbitan Fakulti Tahun 2003 
Books 
Ibrahim Mamatl Songanl P.I Zuraidah Abdul Rahmani Hongl K. S'I Rusli Ahmadi & Zaiton Hassan 
no(:ee,1Jnc)S of the National Human ,Resource workers For notion 
bUilding. Kota Sarnorahan, Sarawak Universiti !v'doysia Saravvak 
Zuraidah Abdul Rahman lin press). Jadilah fasilifafor beriaya. Singapore Times Edition 
Zuraidahl A.R'I Zaitonl H'I Masiniahl M'I Sobasiahl H'I Jamayahl S'I Haliml B'I Solmahl M.Y. lin 
Men/oring di instilusi pengaiian Kuala Lumpur IBS Book. 
Chapters in edited books 
Bola, P, Harns, R. W, & Songanl P. E Bario Project: In search of a methodology to 
information communication for rural communities in Malaysia. In S W. 
Informatics to Transform (pp. 115·131) Hershev, PA: Idea 
USA 
Cullipi P. F. lin press). Writing in context: a genre-based!a In Kaur, K. led) Second-
language wriling Research and practice Kuala lumpur Sasbadi·/v\ElTA 
Seymour, Steinkeuhler, Leel lA.C., Siegel, M. A [in press) From Ambitious Vision to 
Reality: An Evolving Socio-Technical Design and Collaborative 
Education. In Virtual Communities in fhe Service Kling, & 
Cambridge, lv'IA: Cambridge Press. 
Articles in international reviewed journals 
and learning in Malaysia: common·sense. ,t.,sia-Pacificjoumal of Teacher 
)pvpinncnpnl 6(1), pp. 83 102. 
Constructing A,cross Cultures: how the discourse of History 'works' in the 
context. of Curriculum Studies. 
Hongl K.S., KW , & D. (2003) s~lisfaction and learning with a Web-based course. 
Educational Technology & Society, 6[ 1 Available online at hftp/lifets.ieee.org/periodical/vol_1_2oo3/v_1_2oo3html 
Hongl K.S., Abang Ahmad Ridzuan, & Kuek, MK Students' attitudes toward the use of the Internet for 
learning. Educational & Sociely 6(2) Available online at 
--- .... -._---- 27 ; ---~--.---




Fokvlti SOUlS Kogr1i f ;} 
Hong! K.S .. lai, KW, .& 
choracleristics and perceptions of Web-based 
Norsiah Fauzan lin Could m",nNY"-,, 
of 
submitted to the of 
Rusli Ahmad, & hlar Azmon Aii 12003 L The use of 
and Practice. M/,nr,ncmQ 1 15. 
Rusli Ahmad 
Articles in national journals 
Cullip, P.F. Remun Use and iv\amtenance 
Papers conference proceedings 
Abdul Halim Busari & 
Oeveioprnen! 
Fiona & Noorshah Mohd Salleh [2003) 





in management research 
Public infernational of 





dille Research and 
ICOROM) 
needs Sarowak 
2003} Ipp 1161 Kota 
hn,,,,,,'f'!illm of the lhlrd Internotiona! 
Sorowak Unimas. 
Hong, K.S., Abang Ekhsan Abang Othman, & Ivy Teo (2003).An evaluation on the the StarCalc 
stoff of Sorawak in of The Notiona! Human .Resourse 
Unimos. 
among administrative assistanb in 
Conference IHROC 2003} 
































fakulti So l ns Kognitif dan Pembangun a n Monu 5 ia 
dan hukum kanun di Brunei serio 
I\~ai Resod Nodwah Ulama NU5antaro II 
LJrilversil! Kebangsaan 
Norsiah Fauzan (2003) Reviewing ihe use of metacognitive in smart schools in the ero of 
f'rnN",r/illn, on the international Conference on 
Globalization. Issues Gnd [pp 1 Kuala 
Rusli Ahmad (2003) processing system in "e>,t"nnru-,rQ 
hnrcilrii,,,,, of The National Human Resourse uel/erC)Omenr 
Sarawak: Unimas. 
Songan, P., Abang Ekhsan Abang Othman, & jerry, C. (2003) Factors of career tiA\I"rr;r,mA 
associated wiih commitment in the industry. In Proceedings of the NaNona! Human Resource 
Ue\le/c'oment :nn!'p(pn{'p {HRDC2003! (pp 6071) Kola Samarahan, Sarawak Universili IVdaysia Sarawak. 
Songon, P., Surena $obit & Tan, YHC. Influence of cultural work-relaled attributes on a learning 
organization in the hotel In of the Notional Human Resource Conference 
[pp. 136·146) Kota Samarahan. Sarawak Universiti Malaysia Sarawak. 
Surena $obil, Zaimuariffudin Shukri Nordin, Jamoyah Saili, Abdul Holim Busari 
Bagaimana Islam In Proceedings of the Nationol Human Resource )pVI'lnrlmp,nl 
ipp 17& 186) Kota Sarawak: Unimas. 
Zaiton Hasson, Songan, P, & Faktor 
terhadap pemindahan loti han. In of the Notional Human Resource ue'veu)ornen 
'''UV <.. VVJ/ (369-378) Kota Samarahan, Sarowak Universili Malaysia Sarawak 
Zailon Hassan, Leniiw Roman, & YY (2003) Faktorfaktor yang mempengaruhi pernberian loti han kepoda 
bukan di sector pembuatan: Stau owal. In Proceedings of the NaNonal Human ,/?e50urce 
(pp. 14·25) Kota Samarahan, Sorawak Universiti Malaysia Sarawak 
Papers presented in conferences / seminars 
Fitri Suraya Mohamad & Peter Songan. (2003) The role of education in Paper at the 
Conference on E{;overnmenllnitiatives iKuching, December 2223, 2003] 
F'1Iri Suraya Mohamad [2003] E-learning framework The UN/MAS experience. Paper presented at The E-leorning 
Initiatives Seminar, ,~j\ i nistry of Telecommunications & Multimedia [Kuala MalaYSia, October 1 & 17, 
Napsiah Mahfoz, &juita Elena Yusuf [2003) Tho roie of workforce development in bUilding workforce 
resiliency. Paper presented at the National Human Resource Development Conference iHRDC2003) (Kota Samarahan, 
Sara'f'lak, December 1516, 2003) 
NoorShoh Mohd $olleh, & Norazilo Abd. Aziz (2003) Exploring fieldwork research online. A pOSSible agenda 
of research for the Paper at the 2nd Qualitative Research Convenlion [PJ Hilton, 
21 2003) 
Noorshoh Mohd $olleh., & $ongan, P. (2003) Kesan penggunaan multimedia interaktiF lerhadap 
pernbefa,aran Kaflan di sekofah terpilih di Sarawak Paper presented at the National Seminar of 
Educational Research IKuching, Sarawak, August 19-20, 2003) 
Norsioh Fauzan Exploring Ihe dolo from the quantitative syntheSiS. and reading r."",nm,Qh"n<i"n 
Paper presented atlhe EARll Conference August 25,30, 2003) 
Norsioh Fouzon 12003) Could verbalization enhance reading comprehension? Paper 
presented at the Tenth International and Education Research Network Conference on Institute 
of Education, University of London, July 15-18, 2003) 
NorSheena C Abdullah , & Norazila Abd. Aziz (2003) Teacher beliefs and leaching A cioser look atlhe 
English Language teachers in Sarawak. Paper presented at the 7th MELTA Biennial International Conference 
(SubangJaya, May 1 2003) 
Rusli Ahmad (2003) processing in performance appraisal decision A study of tile 
model in the tV1alaysian Public Service performance appraisal process. Paper presented at 
Science and Social Research Lumpur, August 26-27, 2003) 
} 29 
aliP" A 
Fokul!i Sajn~ F 0 j( <.i 
('r!'<AntAr! at the 
at the 
38t~ REICnte:natlonci 
Zaiton Hasan, Jamayah Saili, & X don 
lotihon. 
Keeah, 
mDcon,Ar1 at the Public instlturions of 
October 910, 
Paster Presentation 
Jayapragas Gnaniah, Khalrudd,~A,b rlornd. Yeo, Peter Songan, Hushalll Bola :2003) eBario & 
,earning R&D Exposition 2003 
(Won the Best Poster Award under the Information and Communication Technology Category from Persatuan 
Industri Komputer dan Multimedia Malaysia [PIKOMj ) 
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